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V Ljubljani, 24.VI.1933.
Dragi prijatelju,
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komponirati. Sada imamo jedno strahotnu molbu:
Kod nas ide u penzion Matej Hubad, direktor konservatorija.
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nijedan ne kandidira više.
Ostali :  Julij Betetto=@ D	4$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grupi. Bez mature!  Edini moj  resen konkurent!
L. M. Škerjanc 'D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solopjevanja – kontraktualni)
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 grupe sa 19 godina
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moje in njegove ideale v splošnem:
Betetov ideal kompozitorski :           Moj ideal:
E.W. Korngold:                         Stravinsky, Ruska petka
Tote Stadt            in naš smjer itd.
	   
	 G	D'G 
			F
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	 '	 	'$	'$	  		D			 4N
	   	6 
 'D D 	 jugoslovensko in uopšte
slovansko ; še bolj vse javne produkcije itd.
Mesto Mendelssohna Lajovic, mesto Schumanna midva, mesto Brah-
msa Slavenski itd. Molim Te, ako imaš tamo upliva, zauzmi se za mene!
Otpiši!
Pozdrave Tvoj Slavko
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Ljubljana, 11.II.1934.
Dragi prijatelju,
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 uz pratnju kvarteta
(Pfeifer17   P'è18) na ljubljanskom festivalu. A najbolje
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nije bilo otposlano ništa (ovo uostalom još danas ne vem!), a u Ljubljani mi
	O			NG$	'$		

sekcija bojkotira festival zbog toga ,  što je u Italiji – iz ovog razloga sem ja
		
	4N1	'
D'
D
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treba da  ih izvedemo i to naravno s istom garniturm (Golobova i kvartet iz
Ljubljane). Na programu su 3.IV. posle podne.
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 ako ne cela, barem jedan dio ove sume.
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slovenska skladba na festivalski program.- Ja za svoju osobu za festival
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Molim Te, odgovori mi na oboje!
U poslednje vreme pevali smo na Konservatoriju na dveh nastopih
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»Muho i komarca«. Decembra bio sam u bolnici, i januara sam još puno
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 mi piše,
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je prošla Tvoja sonata (violinska) u Pragu? Baš sam bio u bolnici ovo
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 prije koncerta.
Pozdrave!  Tvoj Slavko Osterc
TTT
;<
GospoOStana V. Ribnikar
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Poenkareova 31, Ljubljana, 20.VIII.1934.
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 O dr.
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sonato za violino in klavir, potem 10 pesmi (album), pesem Majka in nekaj
zborov. Vse drugo, tudi njegove biografske podatke bi prosil, da mi pošljete.
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novega, bom še poslal za zadnjo številko. Mislim, da bo skoraj 2 simf.
koncert in ena premiera v operi (ali opereta). Uz pozdrave24, Slavko Osterc,
Ljubljana, Glasbena Matica.
TTT
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1934,  
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» (Cvetko, Fragment..., 244 - 246).
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neprijatna kada ne bih imao da je izvršim izmedju mene i tebe...«
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
kompozitor i univerzitetski profesor
Beograd, Nemanjina 16
Ljubljana,19.X.1934.
Dragi Miloje,
prvo Ti najlepša hvala za telegram in za poslani materijal, špecialna
hvala za eksemplarje, ki si jih podaril meni in tudi za vanredno dobro
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Bilo bi škoda! Mene je [7 7] stala Firenca ca. 12.000 Din in mi je
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Vendar je naš nastop v Firenci imel za našo muziko zelo lepe posledice.
Tako ima
2.) Gospa Franja Bernot-Golobova 18.I.1935 svoj koncert v Rimu (v
akad. sv. Cecilije). Izbrali bomo seveda tudi Tvoje pesmi, ki se dajo
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in Lipovšek. Reprez. komponiste sem izbral jaz, za kompozicije še ne vem,
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ma v Rimu.
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recenzijo in mene obvestil o tem.
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Tvoj Slavko
Slavko Osterc, Ljubljana
Glasbena Matica
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Beograd, Nemanjina 16
Lj, 20.X.34.
Dragi Miloje,
 		 $O# neka izradim študiju o Tebi za
novembarski broj, pošto za oktobarski nije više vremena i pošto si mi Ti
doturio material dosta kasno. No, mislim da je tako bolje – ja imam više
vremena i mogu napisati študiju u miru, šta mnogo vredi. Kako Tebi? Na
kakoj stvari sad radiš? Vrlo me interesuje, piši mi nešto, iako znam, da
nemaš puno vremena.
Pozdravlja Te Tvoj Slavko
/
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Lj, 9.XI.1934.
Dragi moj Miloje,
I.  študijo o Tebi	D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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lahko kdo v Beogradu dopolni) Vem, da boš z njo zadovoljen. Je lapidarna
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III  Sekcija. Od presvete denarja sigurno ne bomo dobili. Izstopiti je
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mi sigurno!
IV  Rim.   
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sonato, za pesmi ne bo prostora, da nam program ne postane predolg. Je
dosti avtorjev (glej prospekt). Note dobiš zopet pri meni.
V  Radio-Ljubljana 	AG	
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Bratislava, 11.XI. v Pragi sonato za violo + klavir iz l. 1927. 24.t.m.
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Beograd, Nemanjina 16
Lj, 27. XI 1934.
Dragi prijatelj,
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radio Ljubljani je 18.XII. od 20.20 – 21.20. Jaz bom predaval cca 20', moja
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bo tudi konservatorij dal še letos na svojih produkcijah. Morda naredimo
tudi na konservatorij Tvoj celi koncert. Gotovo Te to veseli. Pozdravljam Te
Tvoj Osterc
Slavko Osterc, Lj, G. M.
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Slavko Osterc
Ljubljana
Konservatorij
Lj, 26.IV.1935.
Dragi moj Miloje,
1.) pošiljam Ti izrezek iz «Jutra» 26.t.m, kjer je natisnjena moja
«klobasa». Mislim, da boš zadovoljen in da sem omenil vse, kar je bilo

A$4'$DGZ	
	4
2.) Se še danes hvaleAno spominjam prekrasnih dni mojega bivanja v
Beogradu.
3.)    	 $!   
   	 D 	
napisal kaj v «Politiko», pošlji mi bezuvetno en izrezek. Morda napišeš tudi
"	 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 
   N D  G G	 N
diatonik!
4.) Tvoje note:
a) Vse pesmi ima Golobova in jih ne morem in ne morem dobiti. Ali bi
ji pisal, da Ti jih vrne ona direktno?
b) 	 A  
	 G$! 	 
   	 
«zahvalno pismo». Ker je prihodnji program v radio prijavila Tvoje «4
morceaux», Slavenskega «Jug. Suito» in moje «arabeske», [7 7] Te
		
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	D	A4
c)  		D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6
I.) ali naj pošljem vse, kar imam jaz
II.) 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	A	AG
G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druge
III.) ali naj še +	$D	I			
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odgovori. Stanuje pa na periferiji in sploh ne vem, ali bi jo kdaj dobil na
stanovanju ali ne, pa pri nas vedno «kiša pada»  - tako gre dan za dnevom in
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	4
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morali oditi.
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Pozdravlja Te
Tvoj Slavko
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Beograd, Nemanjina 16
Lj,11.V.1935.
Dragi prijatelj,
molim Te, saopšti mi do 20. o. m. jeli  imaš na raspolago svoje »Srpske
igre« (ili kako je naslov?) za orkester za izvedbu na jednem sezonskem
koncertu u Karlovim Varyma. Gdje je material i partitura? Ako je kod Tebe,
	A $M  ' 		  	   4F 


sonatu za saksofon i klavir; Sigurd M Rascher30		
	$
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evropskih koncerta. Fitelberg31'
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G
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Pozdrave! Tvoj Slavko
Slavko Osterc
Ljubljana
Konservatorij
TTT
2 
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  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1935. (Cvetko, Fragment..,  248)
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Beograd, Nemanjina 16
Lj, 1.XII.1935
Dragi,
molim Te, šalji mi odmah 1 izvod svojih 4 klavirskih kompozicija za
4G
			
		A	G-'	
pa je zbog toga treba, da šalješ još jedan. Ako imaš 2, trebam još jedan za
Montevideo.
Arabeske sem ti poslao.
Zdravo, Tvoj Slavko
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 Gregor Fitelberg ,@:8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[0&9J] Baš slušamo iz Praga »Znavení den«.
Olga Oljdekop. Puno pozdrava.32
In M. Krasová !33

 ;<
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
prof. univ. i kompozitor
Beograd, Nemanjina 16
Lj, 12.XII. 1935.
Dragi Miloje,
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koncert jugosl. klav. muzike. Svira i Tvoje 4 (velike) skladbe i so sjajno
naštudirane. Ako imaš vremena, poslušaj!- Trebam za Montevideo in za

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Zdravo! Tvoj Slavko
Najbolje da doneseš sobom.
Slavko Osterc
Ljubljana
Konservatorij
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  23. - 1935.  42 
(  Religiosom, 
     	8* 23. 12. 1935.
  (Cvetko, Fragment..., 248).
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Slavko Osterc
Ljubljana
Conservatoire
24./I. 36.
Dragi Miloje,
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termin do 1.II. in bom tudi jaz konkuriral. Zato Te prosim, oddaj pod šifro
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Stare Slovanske Familije se Ti iskreno zahvaljujejo za razglednice, auf
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!"$!"CC/ Rrrrr....rr...(diktator se zlobi)
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trebali za program. (Tudi to poverljivo)
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izidejo »Grimase« in »arabeske«, jih pošljem i izvod tudi S. Prokofjevu.
Orlov mi je rekel, da Prokofjev vse nove, dobre stvari rad svira.
Sehen die Grimassen schon zu Ende?: rrrr...!!
[2..] Ko si Ti odšel, sem se zopet vrgel s polno paro na delo. Balet
gre naprej »kao munja«.
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da zaradi A. Bergove smrti njegovi predlogi niso prodrli in je dobil
1. duo ½ Rihard Zika!
½  K.A.Hartmann - gud. kvartet@
2. duo Luigi Dallapiccola (muzika za 3 klavira)
in švicarski »Trostpreis« neki Švajcar.
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naše »generacije« nobeden namesto Berga.
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»Ouverturo« v Amsterdam (Concertgebouw) 3.II. pa tukaj »Magnificat«,
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slišiš iz radio-Ljubljana moje »Karikature za pikolo, klarinet in fagot. Ne
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Slavenski v Ljubljano – veselim se, da ga bom zopet videl in slišal
lamentirati!
Iskrene pozdrave gospej soprogi, gdci Gordani in Tebi.
Tvoj Slavko
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kompozitor
Beograd, Nemanjina 16
29.I.1936.
Dragi Miloje,
još jednom Te lepo molim, da ne zaboraviš poslati moj II.kvartet pod
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Dobio sam vesti iz Varšave, [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 Slavko
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Beograd, Nemanjina 16
22.II.36.
Dragi,
Grimase41N	
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1.) Nazdar!
2.) Ali bo Religioso itd. v radio-Beograd?
3.) 30.III. imam Procesijo42 	
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4.) Idem aprila u Prag
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7.) Imam koncem aprila v Ljubljani svoj koncert: klavir (arabeske),
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J] 25.II. predavam u radio »Nacionalni
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ilustraciju: Švara, Šturm, en Koporc i Pahor.)- 28.II. prenosi Ljubljana moje
Variacije »Slavica« ? radio orkester)
Slavko Osterc
Ljubljana
Conservatoire
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sobota, 8h rano
28.III /193645 / Emona
Dragi moj Miloje,
»na odmah« Ti odgovaram »po spisku«. Da mi ne pišeš, se ne ljutim, pa
znam ja Tebe. Znam i da radiš. Ali samo jedno stvar Ti uzmem u zlo: Ti
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nisi poslao svoju sonatu u Varšavu, gde je bio naš koncert 23.t.m. in
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delo – a od mene su dali 2: Procesiju i Toccatu. No, veseo sam, da je bio od
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malo bolje, pa koji dan i lošije. Pošto u poslednje vreme nemam primernog
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na Radio-Beograd.«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Cvetko, Fragment..., @/7
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Abstinenzerscheinung – iako nisam potpuni apstinenta.- Diktatorica je imala
1.) plesni turnir 2.) gripu 3.) ima na konserv. otsustvo do 1.IV. zbog
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organa – ja opet imam toliko posla, da Ti nisam pisao – pošto nisam zapravo
imao šta da Ti pišem interesantnog. Dorle uopšte nikad ne vidim.-Iskrena
hvala Ti za sve, šta mi javljaš zbog izvedba mojih kompozicija u Beogradu –
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poznata garnitura (kojoj si pisao) se iskreno raduje Tvojeg prihoda i Tvojega
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prepodne, javi se odmah u Gradištu.
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nezgodno. - Danas sam ad puncto gripe malo bolji – sad prepisujem
partituro «Magnificat» još 2 puta za U.E – prihodnja izvedba (orkestrom)
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Pinkasa ili Prohazke.
Zdravo, rrrr – Tvoj Slavko
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lednje vreme sam svršio 3 solo pesme, 1 dvospev i do polovine «Mou-
vement symphonique» za vel. ork. kao i preko polovine ¼ tonske kantate za
Aenske, alt-solo i 9 instrumenata. Puno, što?  Slavko
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0 Incipit: »Dragi moj Slavko, Ja retko pišem. To
je moja bolest« (Cvetko, Fragment..., 246)
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Slavko Osterc
Ljubljana
Konservatorij
Lj, 16.aprila 1936.
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svojo knjigo o modernoj   jugoslov. muzici. Jedna ovih partitura zove se:
Partita za $	
%Od ove nemam duplikat. (Sve to Miloje zna). Pošto
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a) Partita  GD	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b) Pesme
c) Sonata za saksofon i klavir, [77]
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	 3.stav «Partite» (mislim
«Interludij») za klavir solo.
Dva predloga:
1.) 0   !	 U'T  '  0004 
 odmah prepisati i
odmah Partitu vratim ili
2.)  da neko prepiše III.stav i mi ga šaljete.
Sve to  sam se z Milojem u Pragu dogovorio, pa Vas molim, da bi on na
to ne zaboravio.
Dalje: Od više strani imam upite za drugo sezonu. Avizirao  sam
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Slavko Osterc
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Beograd, Nemanjina 16
Lj, 22.IV.1936.
Dragi Miloje,
a) iskrena hvala Ti za poslate note kao i za  dopisnu kartu
b) '$'		

	B4V4G	!8404
koji nis	$	
'Q77] pošto nismo bili više tam. Ipak sam
htio upoznati dela svojih dragih prijatelja iz Praga Hábe i Reinera. Jedan
prepodne bio sam na probi E.F.Buriana D 36 u Mozarteumu. Posle podne
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(pre odlazka.)
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Aforizmi
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sezone – uz toliko posla izvini, da Te svom bolesnom nogom nisam mogao
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Staroslovanski Ahoj Tvoj Slavko
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Beograd, Nemanjia 16
Lj. 3./V.1936.
Dragi moj Miloje,
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Collegium. – 2.) Šta je z grimasama? Interesira se za take stvari kod mene
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Liza Fuchsova, Bratislava, Ukorska 4. –3.) Miloje, jeli komponiraš? –4.)
Iskrena Ti hvala, da si se zauzeo za Magnificat kod Prvog beogr. pev.
'
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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»Pesem o devici Peregrini« -6.) Moji novi »Aforizmi« za klavir su sijajni,
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od 9.) diktatora & Comp. 10.) Nazdarrrr... Tvoj Slavko
[J] Pozdrave Vam šalje Vaš Šturm48
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Beograd, Nemanjina 16
Lj, 16.V.1936.
Dragi Miloje,
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naših (ljubljanskih) kompozicij na programu in 2.) da bo 21. izvajalo Prvo
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morceaux, violinist Dermelj49 v Gallatio pa II. in III. stavek sonate, prvega
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kompletni »Stari Slovani« in smo za viol. sonato vedno bolj navdušeni  - je
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kmalu izide. Kaj pa Grimase? Kaj boš samo »muzikologijo uganjal«?
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	
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Šturm Franc50
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kompozitor
Beograd, Nemanjina 16
28.8.1936.
Predragi Miloje,
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pa je bio i on i ja [77] mišljenja da damo u prvom redu na pariški festival
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pregledaš zbog interpretacije. Ja sam doduše radio preko ferija mislim kao
majmun, Mouvement symphonique 452     G 8 
	4	 A		D'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je najavio izvedbo mojih igara za Cirih i BBC London. Mouv. Symphonique
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Bratislavi, Pragu. Svira Liza Fuchsová53. Ahoj!
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prof. univerziteta
Beograd, Nemanjina 16
Lj, 23.9.1936.
Dragi Starislovan,
jedna hitna stvar. Prof. Rupel54 treba odmah moju »Fantaziju« za v. in
kl. Doma imam violinski part, [77] klavirskog ne! Pošto on to treba za
nekoliko koncerta, molim Te, šalji odmah. Nove skladbe (Aforizme) in
Tokatu svirala je Liza Fuchsová 6.t.m. u Bratislavi (i Tvoje skladbe), a 8.X.
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 u Pragu. Passacaglia je na programu abonentih
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 u Pragu (20.I.37, dir. D>   	$4 4 	!4#	&F
szawa (dirig. Fitelberg), Mouvement symphon. »prozatim«57  v Lvóvu. Šta
je Grimasama? I korekturo?
Pozdravljajo Te vsi Starislovani, Ksenija58		'D	C
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univ. prof. in kompozitor
Beograd, Nemanjina 16
Lj, 30./9. 1936.
Dragi Miloje,
D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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jih ne [77] šalješ, ako ih trebam. Molim Te još jedanput za 1.) fantaziju
za violinu i klavir (na moju adresu), 2.) Trio za fl, clar in fg (na moju adresu
ili na: Janko Gregorc, Ljubljana, Opera). Oboje trebam odmah.
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Carmen. Svi, i  Olga, Te pozdravljamo.
Tvoj Slavko
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'	@S4J04'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!'24
Danas je premiera opere Matija Gubec, pa ti šaljem  jednu recenziju za
Politiku.

,<
13.XI 1936.
Dragi Miloje,
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'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t i da jih izvede Liza Fuchsová.
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3. Riju pozdravio – Xenie, Dodla itd. Nema v Ljubljani – sve študira u
D'4
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symphonique« (Krstna izvedba)
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sezone i Ouverturu.
Baš so me zamolili iz Buenos-Aires da šaljem sonatu za saksofon –
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da izvode moje kompozicije. Ide u redu!
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za jedan ceo program).
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školski kuluk, šol61, Lovšin, danas Dresd. Kvartet (Beethoven op.127! tojse
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62) Ahoj, hoj hoj hoj  Tvoj Slavoj
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profesor univerziteta
Beograd, Nemanjina 16
Lj, 25. 11. 1936.
Dragi Miloje,
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tamo do 10.XII., zbog toga šalji sigurno63 Grimase meni do 5.XII. ili –
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direktno (da bude 10.XII tamo!) na SIMC, Section française 132, boulevard
Montparnasse, Paris (XIVe)
Bolje 3 dana prije nego 1 sekundo prekasno. Odmah daj prepisati.
Nazdar i sve drugo
Tvoj Slavko
Slavko Osterc
Ljubljana
Konservatorij

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Gospodin profesor univ.
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Beograd, Nemanjina 16
Ljubljana, 11.XII 1936.
Dragi,
molim šalji Grimase sigurno  i direktno na adresu Henry Prunières,
SIMC, Sect.fr. 132, boulevard Montparnasse, Paris (XIVe) sa oznakom
»Festival SIMC 1937«
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	
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Zdravo Tvoj Slavko
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Yougoslavie
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Beograd, Nemanjina 16
Paris, 21.XII. 1936.
Dragi Stari Slovan,
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smo primili soglasno pa je Ibert i Prunières otkazao koncert vokalno-
instrumentalni, pošto nemaju kredita na probe.
	 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 	'M G 
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vratiti redakcija »La revue musicale«. Danas putujem u Ljubljano. Xenia je
'D'4
Tvoj Slavko
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Paris, Hôtel Majestic, avenue Kléber
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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%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J] Festival 20.-27.VI.37.
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Dragi Miloje,
ništa se nisi još javio po mojem Parizu. Onda: Liza Fuchsová je vrlo
   G
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on diriguje i Hábo. Dragi Miloje, ovaj put moramo da podnesemo molbu, da
barem Ti i ja [77] dobijemo nešto od Ministarstva, ja sam u Parizu platio
=9994FD!G=$	*	@4J004@<:SN@4J004
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tamo predvideo i saopštio.
Kako Grimasama i Arabeskama? Molim, piši mi o svemu temu!
Zdravo Tvoj Slavko
***
Poštovani i dragi gosp. doktore
Po dugom  vremenu opet jedanput sastali smo se – Mlado Slovanstvo:
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sam se na one lijepo provedene trenutke – ali nije došlo do inkarnacije tih
	"N'''D'	$	'	D	NG
i sami kako je – student ostane uvijek siromašan i mora dobro promisliti što
i kako izda kakav groš.
[77K  D     		4  
	   	$	
pripovjeda o uspjesima u Parizu.
On je uvijek onako  zgodan kao i nekad, duhovit, šaljiv i nezaboravljiv.
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Beograd, Nemanjina 16
Lj, 16.I.1937.
Dragi Miloje,
"
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4(	$I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nego Ti – pošto ako bi ja ne urgirao kod Tebe, [77] ko zna, jeli bi ih Ti
uopšte poslao.
2.) Od 1.II. baci muzikologiju vragu pa više komponiraj! 3.) Svi stari
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"	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d.(prov) abstinent, vegetarijanac itd. Ahoj?! 5.) O.K.G. (Pokorny):  /.../66 od
mene partituru Religiosa.- Ne mogu, da im išta šaljem, dok mi ovo ne
G
'41''''	'	GA4	T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'
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dobiju se (prozajmeno) kod Ars viva (Hermann Scherchen), Rhode-St-
Genèse-Belgique, pa mislim da uz teA"		NG+44I4^444^67
14-XII. jih je dir. u Varšavi. Fitelbergove igre so kolosalne!  Fitelberg mi
piše: ich bin ein grosser Verehrer Ihrer Kunst geworden.68 Ako Grimase
naskoro ne izlaze, šalji Fuchsovoj manuskript.
1GC
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Slavko
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23.I.1937.
Dragi moj Miloje,
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venski grdi mene in Tebe u jednom pismu zbog Pariza*$'D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i za njega, što se dalo – poslao sam Gl. Matici i jedan telegram (a niko me
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mene je Slavenski: ad acta! (ne kao umetnik, koga poštujem – ali kao
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D	
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Vrlo Te molim, zauzmi se kod opere u Beogradu za delo našog Risto
Savina:
Matija Gubec4 	 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radiu ili na koncertu – ili sama – ili sa Brandl-triom – svakako Tvoje Gri-
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mu ih placirati.
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 Passacagliu, u martu dava Fitel-
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Luxembourg.
Ahoj! 
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Ti zahvaljuju za pozdrave i Te «grle».
Stari Dizdaclar
.........................
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/Zbog «Gubca» pisao sem istovremeno Banduru70/
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Lj, 1. marta 1937.
Dragi Miloje,
u poslednjom  pismu zaboravio sam ovo: g. Jan Šlajs71, moj kolega –
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Moja Hunger+Durst72F ' 
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platimo Stari Slovani kaznu, pošto smo prestupili »policijsko uro!«
Sjajno! Šta veliš?
Nazdar Tvoj Slavko
[  !	% &J] Rija in svi Roegerovi iskreno Te
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kompozitor
Beograd, Nemanjina 16
Lj, 5.IV 1937.
Dragi moj Miloje, sigurno Ti je poznato, da polazim u Sofiju za 12.t.m.
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imati vremena. Hvala Ti lepa za poslate note, krasna je oprema – no, pa
dobre su zaista i kompozicije same. Do vidjenja
Tvoj Stari Slovan
Slavko Osterc
Ljubljana
Konservatorij
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kompozitor
Beograd, Nemanjina 16
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%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6. IV 1937, Ljubljana]
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, moram –
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ustaviti u Beogradu da se glasim kod Tebe. Ili da dodjem u subotu dopodne
T	AU
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 je slepi.
Zdravo, Tvoj Slavko
Slavko Osterc
Ljubljana
Konservatorij
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Gospodin prof.
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kompozitor
Beograd, Nemanjina 16
Lj, 24.IV.1937.
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imam jedno premieru  na našem radiu:  fantazija i koral za orgulje! No 10.V.
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kvintet. Ide u redu. H. Scherchen mi javlja iz Bruxelles-a da radi na mom
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prošao z Suitom!
Pozdravlja Te Tvoj Stari Slovan
Slavko Osterc
Ljubljana
Konservatorij
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;<
SIMC, Section Yougoslave
Slavko Osterc
Ljubljana
Conservatoire de la Musique
Lj, 15. V. 1937.
Dragi Miloje,
ako ovaj put ne vidiš potrebu, da obratnom poštom šalješ u Pariz 1.)
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Adresa: SIMC, Section française
Mr. Robert Bernard, 70. avenue Kléber
Paris XVI.e
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ovaka: Moj poslednji diplomski ispit je 21.VI. i – ako dobijem [)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Molim Te, ,
		$#, pa bilo kako bilo.
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Grimase: Liza Fuchsová, Bratislava (Schöndorfská 4.)
Svršio sam 1.deo (više od pol) Noneta [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pianista.
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Grimase i Arabeske.
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slovanske pozdrave i »poslední výstrascha«76 zbog Pariza.
Tvoj Slavko
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Incipit:«Dragi moj Slavko, Tek sam danas u stanju da ti javim nešto
konkretno...«(Cvetko, 249)
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        Ljubljana 18.II.1937.
Dragi Miloje,
ja takog poslovanja telegramima, ekspresima i.t.d. nisam vajen, pa me
je potpuno iscrpilo. Nemam ne vremena, ne volje i ne novaca za poštne
takse. Na jednoj strani morao sam dokazati Fuchsovoj, da je francuska
sekcija kriva, da Fuchsová na programima nije navedena – na drugoj strani
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sam morao opozariti francusko sekciju, neka barem na podrobnim pro-
gramima ne izostaje ima Fuchsove – ali je mislim sve zbog toga, što nisi Ti
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pa su i on i g. Štritof dobili svaki 4000 Din – tako bi i meni ne trebalo da u
poslednjoj minuti moram rekomendo-ekspres moliti da se mi vrati moje
pare.  
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8 sata rano [77] dalje.
Jestli ja novac dobijem ili ne – svejedno mi je; postal sam potpuno
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sekciju neka preuzme neko drugi ili niko. To je moje stanje sada.
Jedno: i ovo stanje medju nama kao prijateljima i Starima Slovanima
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U ponedeljak (primio Tvoje pismo) poslao rek. ekspr. g. pretsedniku St.
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(To je danas). Prije 6 sata (11h 30' poslao sam Tebi telegram), sad pismo – u
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Staroslovanski Zdravo!
Tvoj Slavko
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kompozitor, prof. Univerziteta
Beograd, Nemanjina 16
Ljubljana 8.XI.1937.
Dragi Miloje,
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4=@  44 (nedelja) na sednicu UJMA, pa sigurno
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saopštim Dento, da si sad Ti pretsednik sekcije SIMC? Piši.
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Ljubljana, 18./9./1938.
Dragi Miloje,
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Fuchsovo zbog nastupa u Radio i u Coll.Mus. u Beogradu. (Zbog radia pisao
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druga polovina novembra.
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Toplicama (na ovom komornom festivalu)
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manja”. Ako Te interesuje: Diktatorica ima najlepše noge na otoku Hvaru
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Marta nije dobila potporu za študij u inostranstvo i je uzela mesto
“pedagoga” (to nije Van Gogh!) na Glasbenoj Matici.
Miloje, to je otprilike sve šta se isplati da Ti pišem – osim pozdrava
sviju Starih Slovana. 
  Tvoj Slavko
TTT
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Ljubljana, 26.III. 1939.
Dragi moj Miloje,
iako se nije desilo ništa osobitog, Ti pišem. Marta mi je dala izdanja
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pisali, šta jim bilo milo i drago i – šta jim je konveniralo u njihovom
»kulturno-recenzentskom« smeru. Pa dosta toga – to jest samo moja interno-
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prema stanovištu recenzenta.
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kakvoj se teško radi!)
Momentalno radim na finalu svojih »Quatre pièces symphoniques« koji
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znaš sve: radim u filmskoj brzini na »klavirauscugu« - eto!
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zicija, šahom  i /.../79– Iskrene  pozdrave Tebi i Tvojima u svoje i u ime
Starih Slovana!
Tvoj Stari Slavko

:: Collegium musicum.
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Gospodin prof.
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Beograd, Nemanjina 16
Ljubljana, 17.III 1940.
Dragi moj Miloje! – Ima nekoliko stvari:
1.)  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»Ulkus«, bio operisan na stomaku itd.
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molim, šalji mi kakvu kompoz. za ork. ili kamernu ili klavirsku do konca
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Pozdravi doma svoje ljude i ostani mi  zdrav! Tvoj Slavko
Slavko Osterc
Ljubljana
Glasbena Matica
TTT
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šalješ vrlo su me dirnule.« (Cvetko, Fragment..., 250-1).  ,7
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Ljubljana, 29.III.1940.
Dragi moj Miloje,
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1.) Ulcus! Jedna rana u stomaku, jedna na 12 crevu i još jedan ne baš
ozbiljni organ kod stomaka napadnut. Operacija u redu. 26 o.m. sam izašao
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Podnarta – samo da nisam znao šta mi je! – Momentano delam još jedno
veliko kuru ,
!F
		A
!!	u nogama (u
vezi sa reumatizmom!). Pa sve to kasnije – usmeno.
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vrlo popustio.
3.) Festival. Piše mi g. Kozina da i Slavenski korespondira sa Lon-
donom, više o tome ne znam, pošto mi beogradska »subsekcija« nije dala
izveštaj. Privatno me informirao (ne u detajl!) o beograjskim prilikama Mil.
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verovatno dobio isti izveštaj kao i ja.
4.)  
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ni veze ikojim od ove petorice.
5.) [7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(Material ne trebam).
6.) 4'D	
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»dopisnico« kao i Tebi.
7.) .@44'1/a	'4
8.) Akademija.
Prvi 3 redni prof. Premrl80, Trost81, Betteto
4.  »              Janko Ravnik
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na srednjoj školi ili »Pension« - briga me!
9.)  '!	 P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ferije govorio je meni sve tako kao govori o Tebi Slavenski – baš »afera«
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kod nas potpuno u stilu Slavenskog.
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10.) Za radostne vesti (hvalabogu ima i takvih!!) iskrena hvala! Vrlo se
radujem na štampane aforizme, pa i na ev. štampanje pesama (Vrata, Za
materjo)
11.) [#77] Na svom samostalnom koncertu (veoma serioznom!) izvo-
dio je g. Lipovšek moje 4 miniature vanrednim uspehom, kolosalno. Rekao
mi je da je i Casella ovim stvarima oduševljen.
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14.) Moj rad:
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Simfonija
(Quatre pièces Symphoniques) svršena i u ork. materialu, Klavirski trio
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baletu »Iluzije«.
– U programu (levom rukom) imam i jednu klavirsku fantaziju na 12
tonski temi
– (contrapunctica) – nekako kao »Kunst der Fuge« - bez pauze od jedne
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stila, bez sekvenca i repriza.
15.) 2D	4
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kuluk«
17.) Vrlo lepe pozdrave
Tvoj Slavko
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	7%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J]
Spoštovani gospod profesor
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Rima, kjer študiram klavir pri Caselli. Pošiljam Vam odane pozdrave
Lipovšek Marjan
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Poštovani maestro, vrlo rado bi s Vami opet razgovarao. Da li ste
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ako me u bilo kakvom pogledu trebate, ja sam Vam na dispoziciji. Kad
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 Dr Dragutin (sic!) Cvetko
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kompozitor
Beograd, Nemanjina 16
Lj, 10.4.1940.
Dragi Miloje,
Pošto Tvoje »Intime« još nema (danas još nisam primio poštu), šalji
	4  ' 	 
   D    G	$ 	$ 

eventualno slati sam.
Adresa:
Miss Dorothy Lawton
Hon. Secretary ISMC (USsection)
121, East Fifty-eighth Street
New York City
*			@44>
Ostale stvari ja šaljem sutra i to:
 4#DN00
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Slavko Osterc - Caprice (Orkester) – kao rezerva, tj. kao delo, pred-
	A	zadnjem mestu.
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Tvoj Slavko (abstinent)
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- =G@A0 Incipit:
‘Dragi Slavko, danas ti šaljem »Majku« i »Chaconne za violu«' (Cvetko,
Fragment..., 251.)
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2   =A0 /- =G@=0 Incipit: «Dragi
Slavko, 1.) Pre svega da te obradujem» (Cvetko, Fragment..., 251-2). '
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      Lj, 18.I. 1941.
Dragi Miloje,
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1.) Za kakih 6 nedelja izlazi iz štampe klavirska partitura mog baleta
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a) Jeli bi bio Collegium musicum reflektant na 1 primerak (Plati se onda
kad šaljem note)
[77]
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2.) Koncem (u drugoj polovini marta) izlazi iz štampe na srpskom jezi-
ku (latin.) moja knjiga »Hromatika i modulacija. Uputstva za kompozi-
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Ddo konca februara. Molim Te, saopšti mi i to. (Cena 40.-)
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Molim Te, pripremi:
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u isto vreme u Beograd i u Moskvo.
Iskreno Te pozdravlja Tvoj Slavko
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Beograd, Nemanjina 16
15.II.1941.
Dragi Miloje,
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treba da Kristini84 šalješ što pre (hiperkritika!). 12. o.m. imala je krasni
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spisak novih edicija. Sad opet imam puno novih ideja, pa nema toliko mesta
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<6J] Molim Te, šalji klavirski izvod  »Pod
suncem mog Balkana« odmah  
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Radio Lja85 [...]86 sad študiram i ponavljam, Grimase. Iskrene pozdrave, Marta
Melita Milin
+ #), -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(Summary)
The correspondence between  two of the most important composers in
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1946), a  Serb living in Belgrade, and Slavko Osterc (1895-1946), Slovene living in
Ljubljana, gives us valuable insight into their musical aspirations, ambitions,
relations to other colleagues, the functioning of musical institutions and the cultural
and even political climate of the times. The stylistic features of their works are
!%  	
 $  	 /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Osterc was inclined to objectivity of the neoclassical and »constructive expre-
ssionist« type. The main topics of their correspondence include: the activities of the
Yugoslav section of the International Society for Contemporary Music, in which they
were very much involved, and the efforts they made to have their works performed both
 " !	'%  	4 	
  +!  
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	
throughout the period covered by this exchange of letters, that is from 1933-1941
(Osterc's last letter was sent three months before his death in May 1941) and their
correspondence provides evidence of several instances of the mutual generosity, as they
helped each other in their careers.
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"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to Osterc - has already been published and  analysed by Dragotin Cvetko. As such,
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completes the picture.  The language Osterc used was his mother tongue, Slovenian,
with »borrowings« from the Serbian, the result being an often amusing mixture of
the two.
UDK : 78.071.1 (044.2) Osterc S / Milojevi67849:;*b8;@b8;:>
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